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はじめに
パソコンの普及に伴って技術業務における文書、図面などのデジタル化が求められるようにな
りました。本学においても高速情報端末の設置を契機にペーパーレスをめざした施策が進められ
ています。また、使いやすい電子メールソフトにより、 CADなど特定のアプリケーションで作
成されたデートファイルがそのままの形で特定の相手方に送信できるようになったことは、技術相
談の過程において機械工作の可否、問題点が視覚的に捉えられるということで、大きな意義があ
ります。そこで今期は福井大学情報処理センターの計算室にも入っている、比較的安価な製図用
ソフト rAutoCAD LT 2000J (オートデスク株式会社)を習熟し、加えて工作現
場との電子メールのやりとりで、機械工作図面のみの相談の問題点を検討することとしました。
CADによる製図
建築建設工学科・地盤工学研究室では、これ
まで地盤の様々な条件におけるきょ動を解析す
るために、数種類の土質材料を用いた力学的要
素試験や、実験土槽を用いての模型実験をおこ
なってきました。ここでは今年度製作する部品
をAutoCAD LTで製図し、近く試作改
良することになっている三軸セル(圧力室)を
CADデーター化しました。(図-1 ) 
本研修でのCAD ソフトの使用環境は以下の
ようになっています。
パソコン NEC VersaPro NX VA23C 
CPU 233 MHz 
液晶画面 1024X768 ピクセノレ
メモリー 64Mノくイト
マウス ホイール付きマウス
プリンタ Canon LaserSHOT LBP220 
OS 日本語Windows 98 
AutoCAD LTは二次元作図のソフト
です。私は過去にMSDOS でのいくつかのソ
フトを使用したことがありますが、アイコン化
基本と16る三組圧力室
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図-1 改良の基本となる三軸圧力室
??
された最小限必要な機能を使いこなせば、たいへん機能的で、しかも手書き図面にはない魅力が
あることが分かりました。なお、使用環境についてはポインティングデバイスとしてホイール付
きマウスを推奨します。
作図の初歩
CADは紙と鉛筆の代りに画面にマウスで線を入れ、その上に寸法や色を加えていきます。そ
のため、用途に応じたアイコンのグループがツールパーとして用意されています。たとえば、画
層、色、線種などを管理する Object Properties ツールバー、種々の図形を作図するための
Draw ツールパ一、修正のための Modify ツールパー、寸法記入のための Dimension ツールパー
があります。その他に座標系を扱うものなどがありますが、前記のツールパー内のアイコンを使
えるようになれば精度の高い描画がかなり早くできるようになります。
使いこと公 Lだいアイコンの仰(使わないアイコンはカスタマイズできます)
Object Prope同ies[オブジヱヴトプロパティ l ツールパー
[すべてのビューポート<'7リーズまたはフリース解悶
[画膚のロッヲまたはロ ン フ解閤
[商店を印刷可能または印静岡て可能に設泊
[画眉の色l
[直I膚割
[直i膚コ ン トロ一川 I色コン トロー川 [線種コントロ )~ 
寸 dify[畑一一
[肖IJ附
[複司
[鏡{笥
[オフセ y ト]
[配苦l蛾司
[移期
l囲網
[尺度変到
[ストレ y チ]
l長さ変曹司
i トリム!
[1正凋
[部分削除1 凋
[部分削除2 点]
[ilii取り]
[7 ィレットl
l分銅
Draw[作局ツーJレバー
[線勾
[il骨築娘1
[2重鰯
lポ リ ライン]
[ポリゴニ4
l長方形1
1 円鋼
[同
[:I!tマーヲ]
[スプラインl
[ブロ y ク挿入]
Modify 1 [修理月ツーJレバー
[表病領周
[ハ yチンヴ織剣
[ポリライン編創
[スプライ ン織鋼
[属性編剣
I文字編鋼
[差1
1交濁
ビューポート尺度コントロール
Insert[挿入j
ツールバー
[ブロ ン ク挿λJ
[腕み込みl
[OlE オブ
ジェヲ吋
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Dimenslon[ 寸法壇己λJ ツーJレバー
[長さ寸法記λl
[並作十嵐aJJ
[座標寸溺aJJ
[半径寸法記入]
[直径寸法記JJ
[角度寸法記λj
[主主予ホf法!aJJ
[直B付法記入]
[クイ ン ヴ引出線記入j
[liIl f松麹
I中心記.AJ
[寸法漏鋼
とにかく作図する
主要なアイコンの使い方を学習したら作図を始めます。
① ツールパーの表示など操作環境を自分なりに設定します。なかでも、オフジヱクトスナップ
(0スナップ)の機能は大変便利なものです。これは線を引くときに、 「どこ J から「どこ j
までという点を早く正確に決めるための機能です。
② 色、線種およびその太さなどの要素を持った画層を作成し、図面を要素別に分ける。たとえ
ば、中心線、構築線、隠れ線、寸法線、輪郭、注釈などの文字という具合に。画層に色を与え
ることで全体として内容が分かりやすくなり、加えて表示・非表示を切り替えることで特定の
図形だけを取り出すことができます。
③ Draw ツールパーから線分をクリックし、作図したいものの基準線となる「中心線J を任意
に描きます。次に必要な線分をオフセットにより、間隔をキーボードから入力して引いていき
ます。
④ 画層を変更して f中心線」を参考に「輪郭」
は削除します。
⑤ 画層をかえて寸法線を入れます。この際、測りたい線分を指定するか、
で寸法値は自動的に記入されます。
ファイルに名前をつけて保存します。
単位を指定して既存のプリンタで印刷します。
を作図します。作図の過程で、不必要になった線
2 点を指定すること
⑥ 
⑦ 
機械工作のために作図してみて，思ったことは、インキングのような煩わしさがないこと、位置
や寸法が間違っていてもすぐに修正できること、曲線はスプライン、フィレットを使うことによ
りスムーズであること、レーザープリンタではより精度の良い図面が印刷できることに当り前の
こととはいえ感心しました。
地盤工学研究室では寸法のちがう同形の機械加工が比較的多いので、このようなものをブロッ
ク化し「部品j として登録しておくと便利です。また、縮尺の異なった図面の合体や表計算ソフ
トの一部分を図面に取込むなどは簡単な操作でできるようになっています。
なお、 AutoCAD LT は 3D機能を持っています。かなりの制約がありますが、等角図
法を使用すれば、 3Dオブ、ジェクトを表す 2D図面を作成することができます。その他にも便利
な機能があり、今後は保存している図面をデジタル化していくなかでそれらを使いこなす予定で
す。
•••• 
• • ・
右菌左面
等角図法と等角平面での作業
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図-2
等角図法による各面
情報の共有
市販されている CAD ソフトはAutoCAD LT 2000 の他に色々あります。建築の
分野ではフリーソフトで JW. CADがあります。これはAutoCAD LTがサポートして
いる DX F (drawing interchange format) 形式の図面が書けるので、完全で、はなくとも情報を共
有することができます。 DXF形式でのデーターのやりとりでは、画層名や線種名など、ユーザ
ーが定義する名前に全角文字や半角文字を使うとエラー発生の原因になるようです。
次に閉じ CAD ソフトがインストールされており、印刷紙の大きさも違うプリンタでの構成に
なっている研究室へ電子メールでDWG形式(標準)のファイルを送り、印刷が可能かを確認し
ました。 結果として、 CAD ソフトの設定の中で二つの設定画面のパラメーターを変更しない
と、最悪、プリンタドライパを再インストールしなければならなくなりました。これはCADの
説明書をよく読んでいなかったことに起因するものです。なお、工学部機械工場へCAD ファイ
ルをメーリングしたところ、メールソフトの設定に難があるあるのか、現在のところ添付ファイ
ルの展開ができていません。早急に対応を考えたい。
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画面を広く使いたいため、表示させていない『標準』ツールパー
ー ー _..J「 ー ーーーーーーー “ ー -- -------------- - --- - --
------ - --ーーーーーー_ ..J[0 スナ‘ノ苅フライアウト r ー _.J 」ーーーーーーーー一一一一寸
[トラッキング]
[UCS] フライアウト
[UCS オブジェヲト]
{UCSZ輸ベクト川
[近接剤 [UCS X軸回転l
[解閥
(UCS Y 軸回転]
[UCSZ輸回転l
[0 スナッ元主渇
[情華岡フライアウト
[距離Z十期
[函革路十期
[リ ジ ョメマス
プロパティl
[オブジ ェ ク ト情相
Group[ グルー 71 ツールパー
[7)レー プを作絢
[デループを解剖
[ グルーフ菅沼
[グループ選択
オメオフ1
L____ {ビュ lー フライアウト [ズームJ
フライアウト
[ビュー都到巴砧1 [窓ズームl
[平面図 [ダイナミ ッ ヲズーム]
[下司王司
[倍率ズームl
[左側面図 [中心点ズ-L.j
[右側面図 [Iú;大ズーム]
[正面図 [縮小ズーム]
[図面全体ズーム]
[オブジヱクト
範圏ズームl
[北東等角国
[北西等角図
[表現メニューから[ツールパー]を選択して、ツールパーの作成、 カス空マ
イズ、 削除、表示非表示の切り替えを行うことができます。 ここに紹介さ
れているよりも多 くのツールJ、ーを表示するには 、 いずれかのポ 9ン上で
右ヲリ ッ ヲし、 シ ョートカ y トメニューから表示するツールパーを選択し
ます。
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